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SUMARIO
R.1 órdenes.
suBsEcw:TARIA. Concede licencia al Cap. de C. D. C. Lago
de Lanzós.– Confiere destino a los ídem D. J. Catre y D. F.
Rapallo.--DIspone pase la revista en la Corte el T. de N.
DI R. Benito.--Confiere destino al Comte. D. S. Bermejo.—
Sobre destino de marineros a las Fuerzas Navales del Norte
de Africa.
SECCION DE ARTILLERIA.—Dispone adquisición de pólvora
y amiantina.—Asigna carga de proyección a un cañón.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Nombra Ordenan
za de la Escuela oficial de Náutica de Barcelona a J. Cáno
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.)
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de instancia elevada al efecto, concede
al Capitán de Corbeta D. Claudio Lago de Lanzós y Díaz
dos meses de licencia reglamentaria, percibiendo sus habe
res por la Habilitación General de este Ministerio.
28 de octubre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
ASrica.
Sr. Almirante Jefe • de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sefíores
se ha
14;1 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Excmo. Sr. : En Real orden expedida por la Presidenciadel Directorio Militar en 26 del corriente mes se disponelo siguiente :
"Excmo. Sr.: S. I\/I. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Capitán de Corbeta D. Juan Carre y Chicarro,
con destino en ese Ministerio, pase a prestar sus servicios,
vas. Dispone sean válidos en los puertos de España los
certificados de buques de pasaje expedidos en Australia.
INTENDEN:CIA GENERAL. -Resuelve instancias del personal
que expresa. --Concede gratificación de efectividad a un 2.°
maquinista.—Aprueba relación de gastos presentada por un
2.° practicante.
Cit.-aliares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.-- Cambio de destino de clases }-
tropa.
Pliego de bases,
Anuncio.
Edictos.
en comisión, corno agregado a la Oficina de la censura de
la Presidencia del Directorio Militar, conservando su ac
tual destino."
Lo que de Real orden traslado a V. E. p2r7. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: En Real orden expedida por la Presidencia
del Directorio Militar en 26 del corriente mes se dispone
10 siguiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Capitán de Corbeta D. Francisco Rapallo y
Flórez, con destino en ese M inisterio, pase a prestar sus
servicios, en comisión, a las órdenes del Excmo. Sr. Presi
dente del Directorio Militar, conservando su actual des
tino."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de octubre de 1925.
El cenorair encargado del despavho,
TIONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Seriores
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Dispone. que el Teniente de Navío D. Ricardo Benito
Perera pase en esta Corte la revista administrativa del mes
de noviembre próximo. percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General dé este Ministerio.
28 de octubre de 1925
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Návales del Norte de
Africa.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra _\yudante personal del General de Brigada de
Infantería de Marina D. José María Delgado y Criado, al
Comandante de dicho Cuerpo D. Segismundo Bermejo
Azopardo.
28 de octubre de 1925.
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en 111
Corte.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
O
Marinería.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, del
marinero del Contramaestre Casado Miguel Alonso Cincú
negui, solicitando ser destinado a las Fuerzas Navales del
Norte de Africa. S. M. 'el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a dicha petición.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los Capi
tanes Generales de los Departamentos pasaporten con des
tino a las Fuerzas Navales del Norte de Africa a los ma
rineros que voluntariamente deseen pasar a prestar sus ser
vicios en ellas, siempre que las' necesidades del servicio en
sus respectivas jurisdicciones lo permitan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 27
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Sección de Artillería
Material.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q.. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería v lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que, con arreglo al contrato vigente con la Socie
dad Unión Española de Explosivos. se adquieran de la
misma 2.100 kgs. de pólvora tipo IV para la artillería de
T4 cm, Canet, que deberá ser remitida al Departamento
de Cádiz, y cuyo importe, puesto isobre vagón estación de
Lugones. de treinta y siete mi/ ochockntas noventa dos
pesetas con cuarenta céntimos (37.89240) afectará al con
cepto I.", "Para municiones. etc." del cap. 7.°, art. 2.", del
vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 26 de octubre de 1925.
El General en'eargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en Oviedo.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española de Ex
plosivos.
o
Excmo. Sr4: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de _rtillería y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que, con arreglo al contrato vigente con la Socie
dad Unión Española de Explosivos, se adquieran de la ex
presada Sociedad 20.000 kg-s. de pólvora C. S. P, tipo 101«,6
milímetros Vickers 50 calibres, 20.000 kgs. de la misma
clase v tipo de 40 calibres y 2.000 kgs. de pólvora negra
tipo R. F. G, para cargas de la artillería Vickers de To1,6
milímetros, cuyo importe de setecientas treinta y un mil
ciento veinte pesetas (731.120), puesto sobre vagón, afecta
rá al concepto 1.°, "Para municiones,' etc." .del cap. 7",
art. 2.1), del vigente presupuestó.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos. años. Ma
drid, 26 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. jefes Inspectores de la Marina en Oviedo N- Bilbao.
Sr. Presidente de la Sociedad Unión Española de Ex
plosivos.
o
Excmo. Sr. : Corno resultado del expediente incoado al
efecto. de conformidad con lo propuesto por la Sección de
Artillería y lo informado por la Interidencia General de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por la Comisión formada por el Teniente Co
ronel de Artillería de la Armada D. Manuel Bruquetas y
Gal y Comisario D. José Martínez Avala se adquieran por
gestión directa de la Casa García Leonardo, de Requena
(Valencia), 5.000 metros de tela amiantina de 58 cm. de
ancho y 15.000 metros de cinta amiantina, para la confec
ción de cargas para la artillería de 101,6 mm. Vickers, cu
yo importe de treinta 'V lin Mil doscientos cincuenta pese
tas (3E250) afectará al concepto T.° "Para municiones etc."
del cap. 7.", art. 2.°. del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. F. muchos afíos.—Ma
drid, 26 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HOXORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: S: M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería, se ha servido
disponer que la carga de proyección para cañón de. 47 min.
Skoda que debe señalarse a la pólvora tipo T fabricada en
5-925, perteneciente a pedido de 23 de marzo del año ac
tual (D. O. núm. 72), es de 0,373 kgs. con un cebo de 15
gramos de pólvora R. F. G,.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos años. Ma
drid, 26 de octubre de 1925.
Er General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Señores
woraill.- -4 4.--4111111■--
Dirección. General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar el art. 21 del Real de
creto de 7 de febrero último, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por esa Dirección General y lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha servicio nombrar a José Cánovas Cervantes ordenan
vi eventual de la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona,
y debiendo percibir el sueldo de 2.340 pesetas anuales, asig
nado a los mozos y sirvientes en las Oficinas de Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director Gene.ral de Navegación.
Si-. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director de la Escuela de NautiCa de Barcelona.
Señores
o
Navegación.
Excmo.•. Sr.: Vista la comunicación del Departamento
ministerial de Estado, trasmiitiendo otra del Embajador
de la Gran Bretaña en esta Corte, comunicando una pro
clama del Gobernador General de Australia. por la cual
en aquel- Dominio se establece exención de ciertas dispo
siciones del Acta Australiana de. Navegación de 1912-20-
a ciertos países, entre ellos .España. S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa Direc
ci('In General de Navegación. y Asesoría Gdneral de este Mi
nisterio,- ha tenido a bien decretar que en reciprocidad sean
,
validos en los puertos de España los certificados de buques
de pasaje expedidos en Australia.
Lo que de Real' orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde I V F mu
chos afios.--Madrid, 16 de octubre de 1925.
VI Generar encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
,Señores
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Cádiz, del Capitán de Cor
beta D. Manuel Garcés de los Fayos, en súplica de que se
le declare compatible la gratificación de residencia que percibe como jefe del Polígono de Tiro de la Base Naval de
Cádiz con las dietas que le correspondieron por asistencia
a un concurso de tiro en Santander (R. O. 28 de julio del
presente ario), S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien desestimarla, por oponerse a lo solicitado el
Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio de
1924 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ylarir;d,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo.-. Sr.: Vista la instancia cursada por la Coman
dancia General de la Escuadra de Instrucción, del Alférez
de Navío D. Agustín Marín Barranco, en súplica de la de
claración de comisi(m indemnizable del servicio por el tiem
po que invirtió en conducir el guardapescas Hacías de Vigo
a •Cádiz. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto Por la Intendencia General, ha tenido a bien ac
ceder a lo ,solicitado, aprobando la citada comisión, desem
peñada del 13 al 23 de septiembre de 1924, con derecho
a las dietas reglamentarias, sin perjuicio de la detallada
comprobación que en unión de los documentos que previe
ne el 'pái:rafo 3.° de la _pág. 839 del Reglamento aprobado
Por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145)
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente, redac
tándose por la Habilitación a que esté afecto la oportuna
liquidación de ejercicios cerrados, debiendo al mismo tiem
po descontar al Alférez de Navío de referencia la grati
ficación por residencia en buques que hubiere percibido
durante aquellos días.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.
-
El General encargado .del despacho,
HONORIO CORNEJO.
-Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Coman
dancia General de la Escuadra de Instrucción. del Alférez
de Navío D. Antonio Nieto Antúnez, en súplica de la de
claración de comisión indemnizable del servicio por el tiempo
que invirtió en conducir el guardapesca Castelló de Vigo a
Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto_ por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, aprobando la citada
comisión, desempeñada del 12 al 24 de septiembre de 1924,
con derecho a las dietas reglamentarias, sin pc'Tjuicio de
la detallada comprobación que en unión de los documentos
que determina el párrafo 3.° de la pág. 839 del reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
111'1111. T45) haya de practicar la oficina fiscal correspondiente,
redactándose por la Habilitación a que esté afecto la opor
tuna liquidación de ejercicios cerrados, debiendo al mismo
tiempo descontar -al Alférez de Navío de referencia la gra
tificación por residencia en buques que hubiere percibido
durante aquellos días.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimientn
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid.
2.4 de octubre de 1925.
GeneraT .encargado del di'spacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 1 terio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Comandante General de la Escuadra de instrucción.
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Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la CapitaníaGeneral del Departamento de Cádiz, del Maquinista Oficial
de primera D. José García Jiménez, con destino en el cru
cero Princesa de Asturias, en súplica del abono de la gratificación industrial por el tiempo en que desempeñó eldestino de Tefe interino del Detall de la Maestranza del
Arsenal de La Carraca, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General del
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, por oponerse a
lo solicitado la Real orden de 31 de diciembre de 1918(D. O. núm. 4 de 1919).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Mariria.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. Vista la instancia cursada por la CapitaníaGeneral del Departamento de Fernol, del segundo' Condes
table D. Amador Rodríguez Pazos, Ayudante Profesor de
la Escuela de Marinería instalada a bordo del crucero Car
los V, en súplica del abono, por razón de su cargo, de igual
indemnización que la que en concepto de decencia perciben
las clases subalternas con destino en las Escuelas y Academias sitas en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la Intendencia General del Mi
nisterio, ha tenido a bien desestimar- dicha instancia, por
carecer de derecho a lo solicitado, con arreglo a lo que dis
pone el párrafo 3.ct del anexo 1.° del Reglamentó aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento,
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 24
de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Ferrol, del segundo Condes
table D. Gonzalo García Mayobre, de la dotación del Ga
latea, en súplica de la declaración de comisión indemniza
ble del servicio desde el 4 de febrero hasta el 1.° de julio
del pasado año en que estuvo destacado en el Polígono de
Tiro de Marín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio,
ha tenido a bien desestimar dicha instancia toda vez que
por Real orden de 21 de marzo del ario actual (D. O. nú
mero 73) ya se le concedió al recurrente comisión indem
nizable por el tiempo que tuvo derecho a la misma.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr. : Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Departamento de Ferrol, del segundo Condes
table D. Salvador Querolt Batlle, Ayudante Profesor de
las Escuelas de _NIarinería para Cabos de Mar, instalada
a bordo del crucero Carlos V, en.súplica del abono de me
dia gratificación de residencia en buques, en lugar del ter
cio de la misma que actualmente percibe, apoyando su pe
tición en lo que dispone el art. 53 del Reglamento apro
bado por Réal decreto de 25 de mayo de 1916 (C. L. apén
dice 6), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
dispuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha te
nido a bien no acceder a lo solicitado, por no serle de apli
cación el Reglamento citado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.—Madrid, 24
de octubre de 1925.
El General encargad-o del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores
O
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder derecho al percibo del segundo quin
quenio, desde la revista del mes de septiembre último, al se
gundo Maquinista D. Víctor Abeal López.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid,
24 de octubre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de . Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
ha tenido a bien aprobar la relación de los gastos de loco
moción, importante setenta. pesetas (70), presentada por e
primer Practicante D. Juan Mira y ocasionados en el des
empeño de la comisión que le fué conferida por Real orden
de 30 de sepiembre del presente ario (D. O. núm. 221-).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
24. de octubre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
1
■••• Ar~.-
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerin
y de las Dependencias centrales.
SECCION.DEL PERSONAL
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone cambie de destino el personal de la siguiente
relación, que principia con el Sargento Serapio Hernández
Nicolás y termina con el soldado Juan Furriols Freixa.
23 de octubre de 1925.
El General Jets-4 de la Sección.
Eloy ihnitcro.
del Departaníitc, cly :11-1;t12,cii;1Sr., Capitán General
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
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Relación de referencia.
-----'ERTENECEEN
Regimiento
3. o
Batallón ! Compaílía
NOMBRES
SARGENTO
Serapio Hernández Nicolás.
SOLDADO
Juan Furriols Freixa.
SE LES DE:-.----_STINA
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de-Ordenanzas.
CONCURSO
INTENDENCiA (iENLRAl.
Negociado
Pliego le cordiciones ;con arreglo a las cuales se saca
a pública subasta la enajenación del acorazado «Pe
layo».
Condiciones legales o de derecho.
1." Esta subasta tiene por objeto la venta del bu
que citado, dado de baja en la Armada y fondeado en
1.a, dársena del Arsenal de Ferrol, siendo sus caracterís
ticas las siguientes: 104,20 metros de eslora, 20,20 me
tros de manga, 11,02 imetros de puntal, y los calados
actuales son: 5,60 metros a proa y 6,50 metros a popa,
a los que corresponde un desplazamiento de 7.700 to
neladas,
2." El pliego de condiciones para esta subasta, al
cual tienen que ajustarse los_ licitadores a la misma,
estará de manifiesto en el Negociado primero de la
Intendencia General del Ministerio de Marina para que
pueda ser consultado por las persgnas que deseen in
teresarse en la licitación, en cuyo Ministerio, y ante
la Junta especial, se celebrará dicho acto de subasta
a las once horas del día que se anunciará oportuna
mente en los periódicos oficiales trascurridos que sean
veinte días a partir de la fecha del último periódico
oficial que haya publicado el anuncio de la subasta.
3." Esta subasta se anunciará en la </Gaceta de Ma
drid», «Boletines Oficiales» de las provincias de La Co
ruña y Vizcaya y «Diario Oficial» del Ministerio de Ma
rina, insertándose íntegramente en este último el
pliego de condiciones y haciéndose referencia de esta
circunstancia en los anuncios que se publicarán en los
demás periódicos oficiales.
4." Desde el día en que se publiquen los anuncios
en los periódicos oficiales hasta cinco días antes de
aquel en que deba celebrase la subasta se admitirán
en las Jefaturas de los Estados Mayores de los De
partamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de La Coruña, 1Bilbao y Gi
jón, en horas hábiles de oficina, pliegos cerrados con
teniendo proposiciones de las personas que deseen in
teresarse en este servicio. Dicho plazo se considerará
ampliado hasta las trece horas del último día no fes
tivo anterior al en que se deba celebrar la subasta
cuando la entrega de la proposición se efectúe en el
Negociado primero de la Intendencia General de este
Ministerio.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que de
seen tomar parte en la subasta deberán acreditar, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.° del
Real decreto de 12 de octubre de 1923, mediante el
oportuno certificado, que unirán a sus proposiciones,
que no forman parte de las mismas ninguna de las
personas comprendidas en los artículos 1.° y 2.° de
aquel Real decreto, siendo rechazadas las proposicio
nes que no llenen este requisito.
6." Constituída la Junta para la celebración del acto
de la subasta en la oficina de la Intendencia General
del Ministerio el día y hora señalados, una vez leídos
los anuncios y pliego de condiciones, se concederá un
plazo de treinta ¡minutos para la admisión de las pro
Posiciones de los licitadores que deseen presentarlas a
dicha Junta, y terminado dicho plazo se procederá a
la apertura y lectura de todos los pliegos presentados
a la Subasta, adjudicándose provisionalmente el ser
vicio a la proposición que resulte más ventajosa.
Si al procederse a la adjudicación provisional se ob
servase-que había dos o mas proposiciones iguales, se
verificará licitación oral por pujas a la llana entre sus
-autores durante el término de quince minutos, y si
terminado este plazo subsistiese la igualdad, se deci
dirá por medio de sorteo la adjudicación del servicio.
"
7." Las proposiciones estarán extendidas en caste
llano, en papel sellado de una peseta (clase octava),
no admitiéndose las que contengan raspaduras, entre
lineaciones o enmiendas, y estarán redactadas con es
tricta sujeción al 'modelo quç se inserta al final de este
pliego de cóndiciones, entregándose en sobre cerrado
y firmado por el licitador, en el que manifestará éste
que se entrega. intacto y a su satisfacción, y cuyas
proposiciones deberán tener adherido el timbre es
pecial del 10 por 100 de recargo que determina el
Real decreto de 20 de marzo de 1925.
Una vez entregado un pliego no podrá ser retirado;
pero cada ljcitador tendrá facultad de presentar los
pliegos que desee, siempre que por cada uno de ellos
constituya un depósito de garantía. Dichas proposicio
nes expresarán el nombre de la persona, Razón social
o Compañía que hace la oferta, y si la proposición fué
a nombre de otro, se acompañará el poder legal que,acredite tal circunstancia.
.8." Al mismo tiempo que la proposición, pero fue
ra del sobre que la contenga, entregará cada licitador
su cédula personal, que le será devuelta tina vez to
mada, nota de ella en dicho sobre, y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja General de
Depósitos o en sus sucursales de provincias, en metálico o valores del Estado, admisibles al tipo de coti
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zación establecida en la ley, como fianza provisional,
la cantidad de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Los resguardos de los depósitos provisionales de que
se deja hecho referencia serán devueltos a los inte
resados. reteniéndose únicamente el correspondiente a
la proposición más ventajosa y la de aquellos que for
mularen protesta en el acto del remate.
9." El licitador a quien se adjudique definitiva
mente el servicio impondrá como fianza, para respon
der del cumplimiento del contrato, una cantidad equi
valente al 8 por 100 del importe total del mismo, cons
tituyéndola a disposición del Intendente General del
Ministerio de Marina, cuya fianza no será devuelta al
adjudicatario hasta que justifique hallarse solvente
de su compromiso.
10." La escritura cle contrato se otorgará en esta
Corte a los diez días de notificada al interesado la ad
judicación definitiva del servicio, debiendo presentar
en la Intendencia General, en el plazo de seis días, a
contar desde el en que se le notifique la adjudicación,
el resguardo que justifique la imposición de la fianza
definitiva.
Si en los plazos indicados el adjudicatario no impu
siese la fianza o no se presentase a otorgar la escri
tura, se anulará el remate con pérdida del depósito
provisional.
El plazo señalado para el otorgamiento de la escri
tura puede ser ampliado por el Intendente General,
cuando así lo estime procedente, en caso de surgir al
gún incidente imprevisto o por dificultades de carác
ter notarial.
Si por causas ajenas a la v'oluntad del adjudicatario
no pudiera éste presentar el resguardo original de la
fianza, entregará una certificación expedida por la ofi
cina de Hacienda pública correspondiente que acredi
te haber constituído la fianza, y este documento sur
tirá los mismos efectos que el resguardo definitivo.
11." Serán de cuenta del adjudicatario los gastos
del expediente de subasta, el papel sellado del acta de
la misma, el pago de los anuncios en los periódicos ofi
ciales, el de la escritura de contrato y una copia tes
timoniada de la misma que deberá entregar en la In
tendencia General del Ministerio a los diez días de
otorgada, el de diez ejemplares impresos que debe
entregar en la Intendencia General a los quince días
'del otorgamiento de la escritura. los derechos del No
tario que asista a la subasta y los que devengue por
la escritura de contrato, papel sellado, timbre, dere
chos reales, impuesto de pagos del Estado y demás es
tablecidos o que se establezcan durante la ejecución
del contrato. El pago de los anuncios en los periódicos
.oficiales lo justificará el contratista presentando los co
rrespondientes recibos al otorgar la escritura.
12:' Una vez otorgada la escritura de contrato se
ordenará al adjudicatario, por la Intendencia General
del Ministerio de Marina, que ingrese en el Tesoro
la cantidad ofrecida por la compra del buque, dándosele
para ello el plazo de diez días. Presentada por el in
teresado en la misma Intendencia General la carta de
pago que justifique haberse efectuado el ingreso, se
comunicará al Capitán General del Departamento de
Ferrol que ordene la entrega del buque al adjudica
tario.
13." Si trascurrido el plazo citado y otro de amplia
ción de cinco días no efectuase el comprador del bu
que el ingreso de la cantidad correspondiente, se con
siderará rescindido el contrato, adjudicándose a la Ha
cienda la fianza definitiva que haya constituido para
garantizar el cumplimiento de su compromiso.
14." Con el casco del buque se venden, constituyen
do todo un mismo lote, la máquina, calderas y apara
tos auxiliares que se detallan al final de este pliego,
así corno las anclas y el número de metros de cadena
que se indica en la misma relación.
15.a Para que los licitadores puedan formarse idea
exacta del estado del buque y demás elementos que,
con el casco, constituyen el objeto de esta subasta, se
les permitirá, con autorización previa del Comandante
General del Arsenal de Ferrol, visitarlo cuantas veces
lo consideren necesario y tomar a bordo cuantos datos
juzguen precisos.
16Y El buque se entregará al adjudicatario de la
subasta en el sitio en que se halla fondeado, y desde
el momento en que quede efectuada la entrega cesará
toda responsabilidad por parte de la Marina por cual
quier accidente que pueda ocurrirle al mismo o a su
tripulación, siendo de cuenta del comprador todos los
gastos que se originen para su traslado y. remolque.
El Arsenal podrá facilitar los recursos de que dis
ponga y pueda necesitar el comprador, siempre que no
.sean necesarios para otras atenciones preferentes, me
diante el pago de las cantidades que tengan señala
dos los auxilios en las tarifas correspondientes.
17." El adjudicatario queda obligado a retirar del
Arsenal. de Ferrol el buque dentro del plazo de treinta
días, a contar desde que por la Capitanía General del
Departamento se comunique la conveniente orden
para su entrega al interesado, y en el caso de no re
tirarlo en dicho plazo se supone que hace abandono
del mismo en favor de la Hacienda.
18." El precio que ha de servir de tipo para la su
basta es el de ochocientas mil (800.000) pesetas, sien
do rechazadas las proposiciones que no alcancen este
precio.
19." En la inteligencia, interpretación, cumplimien
to y efectos de este contrato se sujetará el adjudica
tario a los acuerdos de las autoridades competentes
de Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso
que el contencioso-administrativo, cuando proceda.
En el caso de ser adjudicado el buque a. persona,
Sociedad o Compañía extranjera se entenderá que hace
completa renuncia de todo fuero o privilegio que pue
da asistirles y que se sujetan en todo a. las leyes es
pañolas.
20Y Regirán para este contrato las prescripciones
sobre contratación de la vigente ley de Contabilidal
del Estado y el Reglamento de contratación de obras
y servicios de Marina en todo aquello que sea apli
cable al mismo.
Madrid, 25 de junio de 1925.—El Jefe del Negocia
do, Eduardo Urdapilleta.—V.° B.°: El Intendente Ge
neral, Francisco de P. Jiménez.
'Modelo de proposición.
Don N. N., vecino de con cédula personal
número clase por propia y exclusiva
representación (o a nombre de D vecino
de para lo que se halla competentemente au
torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio in
serto en la «Gaceta» de Madrid núm del
día (en el «Diario Oficial» del Ministerio de
Marina núm del o '<Boletín Oficial»
de la provincia de núm del día )
para la venta por subasta pública del acorazado «Pe
layo», se compromete a adquirir este buque con es
tricta, sujeción al pliego de condiciones publicado en
el «Diario Oficial» del Ministerio de Marina núm.....
del día por la cantidad de pesetas (en
letra).
Fecha y firma, todo en letra.
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Relación ,de las Máquinas princi,pales, calderas y apa
ratos auxiliares que con el casco tzl& buque cons
tituyen el inventario de venta.
Cuatro máquinas principales de pilón, alta y baja
presión acopladas dos a dos sobre ejes distintos, cada
uno de los cuales mueve una hélice de bronce con
fuerza total de 6.800 caballos.
Cuatro condensadores de superficie principales. Las
envueltas de latón, de 5 imm.
Cuatro bombas centrífugas para la circulación del
agua de los condensadores, cada una de las cuales está
'movida por una máquina vertical de un solo cilindro
y fuerza de 20 caballos.
'Una máquina vertical de un solo cilindro, fuerza de
15 caballos, para mover o virar las principales fn
puerto.
Dieciséis calderas tipo «Niclausse».
«Ocho bombas de alimentación para las calderas sis
tema «Thirión», horizontales, de dos cilindros, insta
ladas en las cámaras de las mismas.
Cuatro ídem sistema «Thirión» instaladas en la cá
il-nara 'de calderas para diversos usos.
Dos ídem centrífugas para achique del colector, con
un ¡motor de un solo cilindro vertical, fuerza de 40
caballos cada una (achican 300 toneladas por hora).
Una ídem con su motor de un solo cilindro verti
cal, instalada en la plataforma de proa.
Dos ídem con sus correspondientes motores verti
cales de dos cilindros, instaladas en la ídem íd.
Cuatro máquinas compresoras de agua, con tres ci
lindros horizontales para dar movimiento a las torres.
Una ídem horizontal de dos cilindros, fuerza de 250
caballos, para levar.
Una ídem id., fuerza de 80 íd., para. mover el cabres
tante de popa. .
Cuatro ídem íd., fuerza de 40 íd. cada una, para mo
ver ventiladores de calderas.
Dos ídem verticales de un solo cilindro. fuerza de 18
caballos cada una, para mover ventiladores de má
quinas.
Cuatro chigres para izar cenizas, movidos por servo
motores sistema «Staper». -
Servomotor sistem,a «Staper», de dos cilindros ho
rizontales, fuerza de 40 caballos, para mover el timón.
Idem de dos cilindros verticales, fuerza de 40 caba
llos, para mover el anterior.
Dos dínamos con sus correspondientes motores.
Un condensador de superficie auxiliar, con envuelta
de latón.
Un motor horizo.ntal de alta y baja presión que
mueve la bomba de aire y circulación del condensador
anterior. Dos donkys o borriquetes, instalados en la
cámara de calderas.
Un evaporador sistema «Raigner», instalado en la
platafonma de proa.
Dos ídem íd. en las cámaras de máquinas.
Un destilador, con su filtro correspondiente, insta
lado en la cámara de calderas de proa.
Dos bombas de imano sistema «Latme», con cuatro
émbolos y dos vástagos; el eje de cigüeñales y todas
las partes internas del cuerpo de bomba son de bronce.
Dos anclas ordinarias, con cepo de hierro y 4.800 ki
logramos de peso cada una.
Sesenta 'metros de cadena de 60 mm.
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ANUNCIOS
ESCUADRA DE INSTRUCCION
Estado Mayor.
Vacantes dos plazas de Músicos de tercera correspon
clientes a Oboe y Clarinete, con 58,5o ptas. de sueldo, comi
da v vestuario. Los que tengan prestados tres años de ser
vicio en el Ejército tienen derecho al premio de 90 pesetas
mensuales sobre el sueldo y yoo pesetas de prima por los
tres años de compromiso contraído y cobradas de una sola
vez al ingresar.
Las oposiciones se verificarán el día 25 de noviembre en
el acorazado Alfonso XIII, en Cartagena. Las instancias,
al Sr. jefe de Estado Mayor de la Escuadra.—El Jefe de
Estado 'Mayor, Joaquín Montagut.
EDICTOS
Don Matías González Andrés, Alférez de Nabío (E. R. A.)
Juez Instructor del expediente instruido por extravío de
la libreta de inscripción marítima del inscripto de este
Trozo Vicente González Santos,
llago saber: Que por decreto de fecha 29 de julio últi
mo del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
l'errol, se declaró justificado el extravío del documento,
quedando, por lo tanto. anulado y sin ningún valor el
original.
Caramiñal, 20 de octubre de 1925. El juez Instructor,
jI/atías Gonzá/ez.
o
Don "Matías González Andrés, Alférez de Navío (E. R. A.)
uez Instructor del expediente instruid() por extravío
de la cédula de inscripción del inscripto de este Trozo
losé R. Rodríguez Gaciño,
Hago saber : Que por decreto de fecha 30 de septiembre
último del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferra se declaró justificado el extravío del documento,
quedando, por lo tanto, anulado y sin ningún valor el ori
ginal.
Caramiñal, 21 de octubre de 1925. El juez Instrucctor.
1latias Gonzálcsd.
o
Don Joaquín Seijo Fontenla, Alférez de Navío (E. R. A.),
Ayudante de Marina del Distrito de Ortigueira y juez
Instructor en la misma Ayudantía,
Hago saberl. Que con motivo de la explosión de la cal
dera y naufragio del vapor de pesca Elisa. se perdió la
documentación siguiente:
Folio 67/906. Patrón Bernardo Lamas Santiago; perdió
su libreta de inscripción marítima v el nombramiento' de
Patrón de cabotaje desde la Atalava de Ceavón al puerto
(le Tapia.
Folio 51/905, José García Galdo, el nombramiento de
Folonero habilitado.
Folio 22/910, Antonio Yáñez Picos, su cédula de ins
cripción marítima.
Folio LI0/881, José Pérez López, su cédula de inscrip
ción marítima.
Folio 35/925, Manuel Senra Martínez, su cédula de ins
crirción marítima.
Folio 176/921, Leopoldo -Martínez Bouza, su libreta de
inscripción marítima.
Folio 180/921, jesús Castro Montero, su cédula de ins
cripción marítima.
Folio 25/924, Gerardo López Montero, su cédula de ins
cripción marítima.
Folio 181/900, José Rodríguez Freire, su nombramiento
de Patrón de pesca desde Punta Campelo a la Estaca de
Vares.
Folio T/891-. Andrés Ferreiro López, su licencia absolu
ta, su nombramiento de Patrón de pesca, desde la Estaca
de Vares a Ferro], y su libreta de inscripción marítima.
Los referidos documentos quedan anulados.
Ortigueira, 22 de octubre de 1925. El juez Instructor,
Joaquín S'ego,
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Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 vapores procedentes de esta casa consinalos lara Portugal, Francia y Ana
ASTILLEROS
TALLERES MECANUCOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,t;fficaciones al solicitarlo
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Carboneos en Cádiz, Agallas, ilgo, Marín, COMAL UiliagErcla, Combino, Santander.
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Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
I DEPÓSITOS DE CARBONES D€ CUJA, S. FI.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES MAQUINARIA
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros matetiales
I iaza IliefiálliCeil, EL01115 Televamas y Telelomus: ASEEN
